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Stellingen			1. Voor	fluorescentiebeeldvorming	binnen	de	oncologische	chirurgie	heeft	gebruik	maken	van	het	enhanced	permeability	and	retention	(EPR)-effect	teveel	nadelen.	(dit	proefschrift)	2. Gebruik	van	een	fluorofoor	met	golflengte	in	het	nabij-infrarode	spectrum	is	noodzakelijk	voor	fluorescentiebeeldvorming	om	voldoende	contrast	en	dieptepenetratie	te	bewerkstelligen.	(dit	proefschrift)	3. Voor	de	klinische	translatie	van	nieuwe	fluorescente	contrastmiddelen	is	een	goed	begrip	van	farmacologie	essentieel.	(dit	proefschrift)	4. De	klinische	implementatie	van	fluorescentiebeeldvorming	wordt	vertraagd	door	een	gebrek	aan	eenduidige	standaarden.	(dit	proefschrift)	5. It’s	what	the	surgeon	doesn’t	see	that	kills	the	patient.	(Surgarbaker,	2000)	6. The	process	of	getting	a	paper	published	takes	too	long,	it	keeps	others	in	the	field	in	the	dark	about	new	results	for	longer	than	is	really	necessary,	and	thus	slows	down	the	progress	of	science	(The	Economist,	2017)	7. In	writing,	as	in	medicine,	there	are	no	short	cuts.	You	need	stamina.	(Abraham	Verghese,	2010)	8. By	bringing	together	doctors	and	data	like	never	before,	precision	medicine	aims	to	deliver	the	right	treatments	in	the	right	dosage	at	the	right	time—every	time.	(Barack	Obama,	2016)	9. Kan	niet	ligt	naast	wil	niet	op	het	kerkhof	(vrij	naar	Eelke	Hoogstins)	10. Assumption	is	the	mother	of	all	screw-ups		11. Grote	ontdekkingen	en	verbeteringen	zijn	altijd	het	gevolg	van	de	samenwerking	tussen	vele	denkvermogens	(Alexander	Graham	Bell,	1847-1922)	12. Shine	bright	like	a	diamond	(Rihanna,	2012)	Met	betrekking	tot	het	oplichten	van	
tumorcellen	en	het	‘stralen’	van	promovendi	tijdens	hun	promotietraject.			
